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En la búsqueda de alternativas para el combate de los problemas de cancros en ca-
fetos en el vivero se realizaron pruebas in vitro para determinar la sensitividad de 
Myrothecium roridum Tode ex Fr y Rhizoctonia solani Kuhn a los fungicidas mancozeb, 
captan» benomyl, pentacloronitrobenzeno, clorotalonil, triadimefon y metalaxyl. Se eva-
luaron 10 dosis de los productos, de 100 a 1000 mg/L. Las dosis se prepararon 
incorporando la cantidad necesaria del fungicida al medio de agar de papa y dextrosa 
(APD), luego de la esterilización. Los tratamientos se replicaron tres veces distribuidos 
en un diseño completamente al azar sobre la mesa del laboratorio. 
El inoculo se preparó desarrollando Jas colonias de M. roridum y R. solani en APD 
a temperatura de salón (24-26°C), por 15 días para el primero y por seis días para el se-
gundo. La inoculación se llevó a cabo colocando en el centro de cada plato un disco de 6 
mm de diámetro tomado del borde de la colonia del bongo y con el micelio en contacto di-
recto con la superficie del medio. Se incluyeron testigos que consistieron de platos de 
Petri con APD sin fungicida. Los tratamientos se incubaron a 24-26°C durante tres días 
para R. solani y 10 días para M, roridum.Ei crecimiento radial de las colonias se midió 
diariamente. Se determinó el porcentaje de inhibición de crecimiento micelial basado en: 
% Inhibición = (T - F/T) x 100 donde; T= crecimiento radial del testigo; y F = crecimiento 
radial con fungicida. Al final del experimento aquellos discos en tratamientos donde no 
hubo crecimiento se transfirieron a platos de Petri con APD para determinar si la inhibi-
ción observada se debía a un efecto fungicida o fungistático del producto. 
En términos generales la tendencia observada en ambos patógenos fue una reduc-
ción en el crecimiento radial de sus colonias con incrementos en la dosis del producto. 
Myrothecium roridum fue inhibido totalmente por benomyl en todas las concentraciones 
evaluadas y este efecto fue fungicida a partir de la dosis de 600 mg/L (Cuadro 1). En el 
caso de R. solani, los productos que inhibieron su crecimiento radial fueron benomyl y 
triadimefon y el efecto fue fungistático, indistintamente de la dosis. Captan y pentacloro-
nitrobenzeno fueron efectivos en reducir sobre el 80% el crecimiento de este hongo 
(Cuadro 2). 
Estudios similares realizados por Fernando et al. (1987) y Sohi y Kalra (1983) mos-
traron que el benomyl, el mancozeb y el clorotalonil son eficaces en inhibir el crecimiento 
de M. roridum. Por otro lado, el pentacloronitrobenzeno, clorotalonil y los productos a 
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CUADRO 1.—Porcentaje de inhibición en el crecimiento radial de Myrothecium roridum diez días después de incubado a 24~26°C en APD ^ 



















































































Fungicida           " 
mancozeb          § 
captan           g 
benomyl1 100   100 100      Q 
pentacloronitrobenzeno 21 28 28 34 34 41 38 34   § 
clorotalonil 31  34 38 38 38 38 41   §. 
triadimefon    18 18      C 
metalaxyl        1 7  § 
I—! 
_ _ _ _ _
 a 
'A partir de los 600 mg/L el efecto fue fungicida. Q 
> 
CUADRO 2.—Porcentaje de inhibición en el crecimiento radial de Rhizoctonia solani tres días después de incubado a 24-26aC en APD 
enmendado con fungicidas. 
Fungicida 
Dosis (mg/L) 
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lEl efecto fue fungiste tico. 
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base de cobre han sido utilizados con éxito en el control de R, solani en los semilleros de 
café (Gil-Gagglioni, 1991). 
Los resultados indican que estos patógenos son muy sensitivos a los fungicidas be-
nomyl y triadimefon. El potencial de los otros productos evaluados es evidente y es muy 
posible que a dosis más elevadas tengan mayor efecto. Es necesario validar estos resul-
tados bajo condiciones donde exista la interacción con la planta y factores ecológicos. Sin 
embargo, esta estrategia representa una alternativa que, combinada con las prácticas de 
sanidad recomendadas, podría garantizar el control de esos patógenos en el semillero y 
en los viveros de cafetos. 
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